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Editorial
A propósito do XXIV Congresso de Pneumologia
About the XXIV Congress of Pulmonology
Henrique Queiroga
Realiza-se em Dezembro de 2008 o XXIV 
Congresso Nacional de Pneumologia. Este 
encontro anual é uma ocasião privilegiada 
que proporciona ampla permuta de conhe-
cimentos entre os diversos parceiros da co-
munidade científica dedicada ao estudo da 
saúde respiratória.
Um programa científico abrangente possi-
bilita captar o interesse dum maior número 
de profissionais da área respiratória. As co-
municações e posters enviados em número 
assinalável vão permitir divulgar os resulta-
dos do trabalho nos diferentes centros na-
cionais.
Este ano, o local do evento é a mui nobre e 
leal cidade do Porto, que tradicionalmente é 
garantia sólida de bom acolhimento. Aguar-
da-se que um conjunto assinalável de cole-
gas concedam o privilégio da sua presença 
no congresso, enriquecendo de forma ine-
quívoca o programa científico.
Pretende-se igualmente que desfrutem o salutar 
convívio social programado, favorável ao fortale-
cimento dos laços profissionais entre pares.
Henrique Queiroga
Presidente da Comissão Organizadora Local
